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МУЗЕЙ ЗАЯВЛЯЕТ О КОНЦЕ ЭПОХИ ПОСТМОДЕРНА 
Размышления о легитимности понятия «музей» в современном обществе были прерваны смелым 
заявлением одного из наиболее влиятельных его представителей. Недавно организованная музейная 
выствака берет на себя смелость заявить о смене формации в которой еще вчера мы были уверены, что 
живем. Название новой временной экспозиции (кон. сентября 2011 г.) музея Виктории и Альберта в 
Лондоне в переводе с английского звучит так: «Постмодернизм: стиль и его ниспровержение: 1970-1990». 
Рядовой посетитель, возможно, увидит лишь яркие Уорхолловские полотна, видеоклипы Мадонны и 
эклектичные наряды с последних показов высокой моды. Но подобное провокационное название, 
всколыхнувшее общественность, заставляет задуматься и о постмодернизме, его конце и начале, и о роле 
музея в этой формации. 
Жан-Франсуа Лиотар говорил о собрании различных нарративов, присутствующих в нашем сознании и 
определяющих, таким образом, мышление постмодернистического индивида. В эту эпоху музей стал 
хранилищем хаотичных, ярких, вызывающих нарративов Майкла Ньюмана, Трэйси Эмин, Вильяма 
Кунинга и Уорхолла. Им принадлежит заслуга в легитимизации подобных произведений искусства, но 
неужели сегодня их такое недавнее contemporary уже стало прошлым? 
Во время моей стажировки в Соединенных Штатах мне довелось быть свидетем желания музейных 
специалистов открыть музей, посвященный электронным картинам. Здесь, в связи с более развитой 
технологической осведомленностью запада, необходимы пояснения. Да, пространство музея сильно 
изменилось за последние пятнадцать лет, несмотря на его стремление к консервативному удерживанию 
позиций по сравнению с литературой, музыкой и живописью. И все-таки изменение экспозиций многих из 
них в плане использования интерактивных технологий ставит сегодняшний музей на совершенно новую 
ступень. 
Привычный нам мир стремительно меняется в сторону «технологичности». И речь идет даже не о 
смерти Автора, сожженного на костре Роланом Бартом. Изменилось само понятие «смерти»: автор не 
просто мерт по меркам постмодерна; сегодня его де-факто не существует. Его место занято машинами. Не 
машинами-симулякрами, в постмодернистском понимании Делеза, нет, сегодня все зашло еще дальше. 
Без сомнения тотальная электронизация предметов, априори к этому не предрасположенных. Никого 
сегодня не удивляют тома книг, помещенных в пространство единого электронного носителя, чей вес и 
формат несоизмеримо малы. И неужели так же легко мы привыкнем к Wacom, новому пока электронному 
приспособлению, с помощью которого теперь создаются произведения искусства? Wacom представляет 
собой небольшую электронную панель, предназначенную для рисования с помощью специальной мыши. 
Компьютерные эффекты позволяют создавать изображения, неотличимые от выполненных маслом. 
Возможно абсурдное добавление эффектов движения, изменения, перетекания одного изображения в 
другое, «анимации» батальной сцены. Создание музея подобных работ обсуждается сегодня в музейных 
кругах США. 
Живописные полотна, симулятивные по своей сути в понимании Делеза, сегодня создаются машинами, 
все меньше и меньше нуждающимися в управлении человеком. В этом ключе заявление об окончании 
привычной нам эпохи постмодернизма начинает казаться все более объективным. 
Живопись в эпоху постмодерна оставалась живописью. Изменялись форма, стиль, смысловая 
наполненность работ. Я не отрицаю экспериментов Поллока, призванных минимизировать 
«человеческий» фактор в зоздании работ. И все-таки это не сопоставимо с тем, что происходит сейчас на 
западе и быстрыми темпами внедряется в нашу действительность. Вдумайтесь, изменилось само 
восприятие кисти, движений художника-это уже не физическое поступательное движение кисти по 
полотну, это компьютерная мышь, «кликание» указательного пальца. Создание работ безжизненных, 
компьютеризированных, слишком для произведения искусства универсальных и доступных. О хранилище 
подобных работ мечтает, как оказалось, современная американская рублика. 
Что ж, не будем забывать о «лингвистических играх» Витгенштейна, утверждавшего невозможность 
формулирования не только единого представления об окружающем нас, но даже и в рамках толкования 
единственного понятия провозглашавшего человека одиноким. Приходится признать, что такие 
фундаментальные в нашей эпистеме понятия, как «музей» и «живопись», претерпевают колоссальные 
изменения. Смелое определение границ формации, предложенное Музеем, заставляет задуматься, 
неужели эпохе постмодернизма положен конец? 
 
